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I - INTRODUCTION 
A l a  demande du Service d e ' l a  l u t t e  contre  l e s  Vecteurs, 
d i v i s i o n  de l 'hygiène du Mil ieu de l ' o r g a n i s a t i o n  Mondiale de l a  
Santé, su ivant  l e s  recommandations du Comité d'Experts des I n s e c t i -  
c ides ,  nous avons é tud ié  la s t a b i l i t é  de papiers  imprégnés de so lu -  
t i o n s  de deux nouveaux insec t i c ides :  l ' O M S  33 (1) e t  l'OMS 43 ( 2 ) .  
Nous avons aussi é tud ié  l a  s e n s i b i l i t é ,  au l abora to i r e ,  de d i f f é -  
r e n t e s  espèces de Culicidae - d ' i n t é r ê t  médical, par l a  méthode norma- 
l isGe par l ' O M S  pour l e s  moustiques adul tes ,  
Dans l e  cadre des  recherches sur l e s  moyens de l u t t e  contre  l e s  
moustiques, l ' O M S  43 a dê jà  f a i t  l ' o b j e t  de recherches au l abora to i r e ,  
MULLA e t  a1.(1962 & I 9 6 ~ l ) ~  KLASSEN e t  a l .  (1964) e t  JAKOB e t  al.(-1963) 
ont é tud ié  plus par t icul ièrement  son ac t ion  l a r v i c i d e  e t  concluent â 
une e f f i c a c i t é  i n f é r i e u r e  B c e l l e  du parathion mais g6néralement 
comparable ou supérieure  B c e l l e  du malathion ou du fenthion.  S u r  l e  
- t e r r a i n ,  ce t  i n s e c t i c i d e  a B t 6  expérimenté notamment par SBIITH & 
HOCKING (I963 b)  e t  COZ e t  al. .(1965). L a  r6manence de c e t  i n s e c t i c i d e  
e s t  mei l leure  sur pa ro i s  v6gêtales  (SMITH & HOCKING) mais es t  oor rec te  
sur l e s  paraois  sorbantes  en t e r r e  séchée ( C O Z  e t  a l . )  . 
r 
. 
KLASSEN e t  al. (1964) e t  JAKOB e t  al .  (1953) ont  é tud ié  au la- 
b o r a t o i r e  l ' a c t i o n  l a r v i c i d e  de l ' O M S  33. SCHOOF e t  al.(1962) y JAKOB 
e t  al., (1963) e t  MATHIS eC SCHOOF (1963) ont  mesuré au l a b o r a t o i r e  l a  
rémanence de c e t  i n s e c t i c i d e  sur p lus i eu r s  types de s u b s t r a t s .  Ces 
au teurs ' conc luent  à une durGe d ' e f f i c a c i t é  vo is ine  de t r o i s  mois  sur 
support  vég4tal. Sur l e  t e r r a i n ,  HADAWAY & 3ARLOW (1963) e t  SMITH e t  
HOCKING (I963a) cons ta ten t  que l a  rémanance e s t  fonct ion de l a  na- 
t u r e  du support .  Sur s u b s t r a t  végé ta l  e l l e  peut a t t e i n d r e  s e p t  mois 
(SMITH & HOCKING). 
De ces travaux on peut généralement conclure que ces deux 
i n s e c t i c i d e s  sont  prometteurs, Leur e f f i c a c i t é  e s t  souvent supér ieure  
à c e l l e  du malathion e t  du fenthion;  e l l e  e s t  i n f é r i e u r e  & c e l l e  du 
parathion mais, par  contre ,  l w r  t o x i c i t é  pour les-mammifères e s t  
f a i b l e  pour l'OMS 33 e t  negl igeable  pour l ' O M S  43 (3).  
............................................................. rir Carbamate BAYER 39.007 
(2 )  Organophosphoré BAYER 41.831, Sumithion ou Fo l i th ion  
(3) Parathion: DL 509 souris ~ 3 ~ 6  I 3  mg/kg 
(OMS 1956, Rap iTechn. no 114) 
2-isopropoxyphenyl N- methylcarbamate 
0,O-dimethyl 0-3 - methyl - 4 - nit rophenyl  
OMS 33 : DL 50, s o u r i s  :I75 - 2.00 mg/kg 
OMS 43 t DL 509 s o u r i s  :TOO - 900 mg/kg 
(com. pers. 0.11~s.) 
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Dans un travail  pré l imina i re  (BRENGUES e t  SALES, 1965) nous avions 
é tud ie  l a  s t a b i l i t é  de papiers  imprégnés d'OMS 33 e t  d'_OMS 43.en so lu t ion  
dans t r o i s  solvants d i f f é r e n t s  ( l ' h u i l e  d ' o l ive  $. i ono l  CP, l e  dioctylphbs- 
l a t e  e t  de tween 2 0 ) ,  laissés 4 jours hors de l e u r  emballage s c e l l é  sous 
cl imat  t r o p i c a l .  mous avions obtenu l a  meileure s t a b i l i t é  avec l e s  s o h -  
t i o n s  dans l ' h u i l e  d ' o l ive  + i ono l  CP, De plus l e  pouvoir ; p l a s t i f i a n t  de 
ces  so lu t ions  e s t  nu l ,  a l o r s  q u ' i l  e s t  notable  pour les s o l u t i o n s  dans 
l e  d ioc ty lph ta l a t e  (HAMON e t  SALES9 1963). L o r s  de l a  presente  étude nous 
n r  avons u t i l i s é  que les  s a l u t i o n s  d m s  l ' h u i l e  d ' o l ive  additionnée d'un 
antioxydant : 1 iono l  CP. 
II - METHODES 
Dans tou te  e e t t e  expérimentation nous avons u t i l i s é  l a  technique 
normalisee p a r  l'OMS (0.N.S. I960 e t  1963) pour l e s  moustiques adul tes .  
Nous exposions des l o t s  de 25 moustiques aux d i f f e r e n t e s  concentrat ions 
e t  disposions d'un l o t  témoin pour chaque s é r i e  de t e s t s .  Nous u t i l i s i o n s  
des temps de contact  d'une heure,  except6 s i  nous obtenions de t r è s  f o r t e s  
mor t a l i t é s  à l a  plus  f a i b l e  concentrat ion d isponib le ,  D a n s  ce cas,  nous 
avons é tudié  l a  r e l a t i o n  "mortalité/temps de contact t1  pour l a  plus  f a i b l e  
concentrat ion,  Les r é s u l t a t s  é t a i e n t  l u s  après 24 heures de mise en 
. observation. 
Lors de l ' é t u d e  pré l imina i re  e f fec tu6e  en sa i son  des  p l u i e s  e t  
dont nous reprenons c e r t a i n s  r é s u l t a t s  (BRENRJES e t  SALES, I965), nous 
avions opéré dans une s a l l e  oÙ l a  temperature é t a i t  maintenue e n t r e  2 4 O  
e t  26OC e t  l 'humidi té  e n t r e  60 e t  80 $ pendant l e  temps de contact .  Les 
moustiques Q t a i e n t  m i s  en observat ion pendant 24 heures dans une s a l l e  
d 'élevage où l a  température v a r i a i t  de 2 4 O  à 2 7 O C  e t  l 'humidi té  de 80 B 
100 $. La deuxième p a r t i e  du t r a v a i l  f u t  e f f ec tuée  en sa i son  sèche, l e s  
condi t ions de temperature son t  compmizbles ( 2 2 O  - 2 4 O C  pendant l a  durée 
du contact ,  2 4 O - 2 7 O C  pendant l a  durée d 'observat ion)  par contre  l'hygromé- 
t r i e  e s t  sensiblement plus basse (I5 à 40 $ pendant l a  durée du contact ,  
35 i3 72 $ pendant l a  durée d 'observat ion) .  Nous disposions s u r  chaque 
tube de t e s t  un tampon de conton imbibé d 'eau saccharosée pendant l e  
temps d' observation. 
A - S t a b i l i t é  des  papiers  imprégnés 
Nous avons é tudié  d'une p a r t  l a  s t a b i l i t é  .des papiers  laissés 4 
jours hors de l e u r  emballage s c e l l e p  sous climat t r o p i c a l ,  d ' a u t r e  pa r t  
l a  s t a b i l i t é  des papiers  conservés au f r i g i d a i r e  depuis 9 mois, sous 
emballage s c e l l é .  
I 
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Le ma té r i e l  biologique d'épreuve é t a i t  cons t i t ué  par  l a  souche- 
Kongolikan d'dedes aegypti  Linné. Nous avons u t i l i s é  des femelles  à 
jeun, âgées de 4 à 6 jours .  
L'OlKS nous a v a i t  fou rn i  une première s é r i e  de papiers  imprégnés 
en Mai 1964, nous l e s  avions regus en j u i n  I964 e t - u t i l i s é s  en j u i l l e t  
I964 (BRENGITES e t  SALES, 1965). Nous avons r e p  en Janvier  I965 une 
deuxième s é r i e  de papiers  imprégnéseNous avons t e s t é  ces papiers  en 
Mars I965 a i n s i  que l a  s é r i e  u t i l i s é e  en J u i l l e t  1964 e t  conservée 
e n t r e  temps au f r i g i d a i r e .  L a  première p a r t i e  de c e t t e  etude e f f ec tuée  
en J u i l l e t  1964, nous avait permis de comparer l e s  r j s u l t a t s  obtenus 
avec 3 so lvan t s  d i f f é r e n t s .  Nous avions conclu que l e s  so lu t ions  d a n s  
l ' h u i l e  d ' o l ive  -k i ono l  CI? é t a i e n t  l e s  plus  s t a b l e s  aussi nous n'avons 
u t i l i s é  que ces dern ières  dans l a  deuxièine p a r t i e  du travail. Les 
papiers  imprégnés é t a i e n t  laissés dans l e s  tubes de t e s t s  pendant 
4 j o u r s  success i f s .  Nous e f f ec tu ions  une s é r i e  de t e s t s  chaque jour ,  
e t  avons renouvelé l ' expér ience  pendant 3 semaines. Nous avons pu 
comparer l e s  mor t a l i t é s  obtenues avec des  papiers  s o r t i s  de l e u r  ambal- 
l age  depuis O, I? 2 e t  3 jours.  D'autre ._ p a r t ,  nous avons comparé l e s  
r e s u l t a t a  obtenus en J u i l l e t  1964 à ceux obtenus avec l a  même s é r i e  
de papiers  en Hars 1965. Nous n'avons a l o r s  considéré que l e s  m o r t a l i t é s  
obtenues avec des  papiers  s o r t i s  le jour  même du t e s t  de l e u r  emballage 
s c e l l é .  
B - S e n s i b i l i t é  de cinq espèces de Culicidae à d i f f ê r e n t s  é t a t s  
phys i  o1 o g i  que s. 
Pour ces  e s s a i s ,  nous avons u t i l i s é  en Nars 19659 l e s  parpiers 
r écen t s  imprégnés en Janvier  1965. GQn6ralemen-t nous avons opere avec 
des  papiers  s o r t i s  l e  jour  même des b o î t e s  d'emballage. Cependant 
quelques tes ts  ont  é t é  e f f ec tués  avec des  papiers  s o r t i s  des emballages 
depuis l2 2 e t  même 3 jours.  Nos conclusions s u r  l a  s t a b i l i t é  des  
papiers  récemment imprégnés nous permettaient  d '  employer ces de rn ie r s .  
Nous avons t e s t é  l e s  espèces e t  souches su ivantes :  
- Aedes aegypti  Linné, souche Kongolikan ( c e r c l e  de Hounde, Haute- 
V o l t a )  colonisée depuis 6 ans au l abora to i r e .  Nous avons t e s t é  l e s  
femelles  à jeun, â&es de 4 à 6 jours ,  l e s  femelles  gorgées âgées 
de 3 iì IO jours ,  e t  l e s  femelles  gravides âgées de 5 à 1 2  jours. 
-3- 
.. " ^  - Culex pipiens fatigans Wiedemann, de B,obo-Dioulasso( Cercle de 
Bobo-Dioulasso, Haute-Volta). Nous avons t e s t é  les .  femelles  sauvages 
capturées l e  matin dans l e s  hab i t a t ions ,  l e s  i6melles  de l a  première 
generation à jeun, gorgées e t  gravides âgées de 6 â I 5  jours.  
I . I " " .  
, 
- Anopheles gambiae Giles,  de Koumbia (Cercle de Hound6,Haute-Vo1ta)et 
de P a l a  (Cercle  de Bobo-Dioulassp, Haute-Volta) . Nous avons t e s t e  
l e s  femelles sauvages capturées  l e  matin dans l e s  hab i t a t ions ,  A 
Koumbia l a  forme "A" e s t  t r è s  f réquente  e t  l a  forme e s t  r a r e o  
A Pala  seu le  l a  forme "A" e s t  présente.  
- Mansonia (Mansonioides) uniformis  Theobald e t  Mansonia (Mansonioides) 
africana Theobald, de ' B a d a l a o s s o g o n a  (Cercle de Bobo-Dioulasso, 
Haute-Volta) .Nous avons t e s t é  l e s  femelles sauvages, provenant de 
captures de n u i t  sous moustiquaires-pièges avec appâts humains e t  
animaux . 
Toutes l e s  femelles  é t a i e n t  maintenues sur eau saccharosée 
jusqu' au moment du t e s t  e 
i .  
C - Contamination des Tubes de t e s t  
Nous avons employé des  femelles  d'Ae.aegypti L. à jeun, $gées 
de 5 jours, souche Kongolikan e t  avons procédé suivant 3 méthodes2 
I) Les tubes de t e s t  Bta ien t  revê tus  pendant 24 heures de papiers  
imprégnés aux concentrat ions O,  O,4 e t  1,6$ de chacun des i n s e c t i -  
cides.  Ces papiers  e t a i e n t  a l o r s  r e t i r é s  e t  remplacés par des papers 
temoins imprégnés de solvant: 25 moustiques é t a i e n t  placés dans 
chaque tube pendant une heure. Nous avons e f f ec tuê  4 s k i e s  de t e s t s .  
L a  première a p r i s  place dès l e  remplacement des papiers  impr6gnQs 
par des papiers  témoins, l e s  su ivantes  s e  succédBrent d 'heure en 
heure pendant 3 heures. Nous obtenions a i n s i  l e s  mor t a l i t é s  par  con- 
tamination 1, Z 9  3 e t  4 heures après  l e  r e t r a i t  des papiers  imprggnes 
d ' i n sec t i c ide .  
. , . -  ._  
2) Nous avons effectu6;  pour chaque i n s e c t i c i d e ,  une s g r i e  de t e s t s ,  
5 heures après  avoi r  enlevé l e s  papiers  imprégnés e t  remplacés par 
des papiers  neut res .  
3) k f i n ,  nous avons e f f ec tué  2 au t r e s  s é r i e s  de t e s t s ,  l ' une  imm6- 
, )  
diatement e t  l ' a u t r e  90 minutes après avoi r  enlev6 l e s  papiers  
impregnés. 25 moustiques Q t a i e n t  a lors  i n t r o d u i t s  dans chaque 
IC 
. 
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tube qyant contenu un papier  i n sec t i c ide .  Les tubes é t a i e n t  nus, 
non revê tus  d 'un papier  témoin ou d'un p a p i e r - h i u t r e  comme dans 
. .  . . 
l e s  expériences précédentes, 
'III - R E S ' U  L T A T S 
_.' A - S t a b i l i t é  des papiers  imprégnés (4) 
I) Papiers  l a i s s é s  4 jours  hors  de l e u r  emballage s c e l l é ,  $aus 
cl imat  t r o p i c a l :  
Nous avons r e p r i s  l e s  r 6 s u l t a t s  obtenus en J u i l l e t  I964 (papiers  
I) e t  l e s  avons compares aux r e s u l t a t s  obtenus avec l a  même s é r i e  de 
papiers ,  conservée au f r i g i d a i r e  e t  t e s t é e  en Hass 1965 (pap ie r s  II) 
e t  â ceux obtenus avec des  papiers  imps6gnés en Janvier  I965 e t  t e s t 6 s  
en Ears 1965 (papiers  III). Ces r 6 s u l t a t s  son t  por tés  dans l e s  ta- 
bleaux l e t  2. Nous a w n s  t r a d u i t  graphiquement l a  mor t a l i t é  corr igée 
$ des femelles  d'Aedes aegypt i  L, obtenue avec des papiers  imprégnés 
aux concentrat ions 0,025, 0,q7 0,4 $ , u t i l i s & s  071, 2 e t  3 jours  après 
l e u r  s o r t i e  des b o î t e s  d'emballage (graphiques A e t  3). 
L, 
Nous avons Qtudié  par  l a  methode du Khi2, l a  s i g n i f i c a t i o n ,  au 
5 s e u i l  de p robab i l i t é  de 5p9 des d i f f é rences  de mortal i tés . .  en reg i s t r ées  
au cours des 4 jours success i f s  pour chaque concentrat ion des 3 caté- 
gor ies  de papiers  imprégnés ( tab leau  3 ) .  D e  c e t t e  analyse nous pouvons 
conclure que seu l s  l e s  papiers  II a l a  concentrat ion O, 1% (imprégnés 
depuis 10 Mois) d'O N S 33 e t  
t r adu i san t  une ba i s se  d ' e f f i c a c i t 6  d'un jour 2. l ' a u t r e .  Les graphiques 
A e t  B f o n t  r e s s o r t i r ,  dans ces deux cas9 une ba i s se  de m o r t a l i t é  fonc- 
t i o n  du temps passé par l e s  papiers  hors de leur emballage s c e l l é .  Les 
au t r e s  d i f f é rences  s i g n i f i c a t i v e s  en reg i s t r ées  ne sont  certainement 
pas imputables à une ba i s se  d ' e f f i c a c i t é  des papiers  imprégnQs car  l a  
d i s t r i b u t i o n  des  mor t a l i t é s  correspondantes e s t  anarchique. 
d'O l'I S 43 donnent des m o r t a l i t e s  
--------------------------------.-------------------------------------- 
(4) Pour f a c i l i t e r  l a  c l a r t é  de l 'exposé,  e t  l a  présenta t ion  des 
r é s u l t a t s  e t  des graphiques, nous conviendrons d 'appeler :  
Papier I : papiers  imprégnEs en Mai 1964, reçus en Ju in  19649 
r 
c 
.. t e s t é s  en J u i l l e t  1964. 
rr . Papiers  II : papiers  imprégnés en &Tai 1964, reçus  en Juin I964 
t e s t é s  en Mars 1965. 
Papiers  III-: papiers  imprégnés en Janvier  196T9 reçus en j anv ie r  19659 
t e s t é s  en Ihrs 1965. 
\ 
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2 )  Papiers conservés 'pendant 9 mois  au f r i g i d a i r e s  
Nous nfavons considéré que l e s  mor t a l i t é s  obtenues avec des  
papiers  s o r t i s  l e  jour  même du t e s t  de l e u r  emballage s c e l l é .  Ce sont  
c e l l e s  portées  dans l a  rubrique l e r  jour des tab leaux  1 e t  2. Les graphi- 
ques G e t  D nous donnent l e s  l i g n e s  de regress ion  "mortali té/concentra- 
t i ons"  obtenues respectivement avec l'OMS 33 e t  l'OMS 43 e t  t r acées  s u r  
papier  gausso-logarithmique. Chaque l i gne  correspond B l ' une  des 3 caté- 
gor ies  de papiers  u t i l i s é e s .  
w 
Nous avons é tud ié  par  l a  methode du K h i  2 l e s  d i f f é rences  de 
m o r t a l i t é  en reg i s t r ées  à chaque concentration pour l e s  3 ca tégor ies  de 
papiers  ( t ab leau  4). Pour l'OMS 339tou"cs l e s  d i f fgrences  de m o r t a l i t é  
s'ont s i g n i f i c a t i v e s .  Nous remarquerons que l e s  papiers  I e t  les papiers  
III9 u t i l i s é s  3 mois  après  l e u r  impregnation e t  environ après 2 mois  de 
conservation dans les mêmes condi t ions,  sous cl imat  t r o p i c a l ,  donnent 
des  mor t a l i t é s  s ign i f ica t ivement  d i f f é ren te s .  Cependant ces d i f f é rences  
ne t r adu i sen t  pas une meil leure  e f f i c a c i t é  de l ' une  des deux sé r i e s (g ra -  
phique C )  . Une mauvaise s t anda rd i sa t ion  des condi t ions d 'expérience ou 
d'impregnation des papiers  pourra ien t  expl iquer  ces  d iz ferences ,  bien 
que tous l e s  e f f o r t s  so i en t  f a i t s  pour e v i t e s  ces b i a i s .  Par contre  l e s  
d i f f j r e n c e s  de mor t a l i t é s  obtenues avec l e s  papiers  I t e s t é s  en J u i l l e t  
I964 e t  ces mêmes papiers  t e s t é s  en Mars I965 (papiers  11) indiquent  
une ba isse  d ' e f f i c a c i t é  ,après 9 mois do conservation au f r i g i d a i r e , l e s  
mor t a l i t e s  obtenues en Mars I965 sont  s ign i f ica t ivement  plus  ' f a i b l e s  à 
t ou te s  concentrat ions ( P  < 0 , O I  e t  
l e s  mor t a l i t é s  obtenues pour l e s  3 ca tégor ies  de papiers  é t a i e n t  compa- 
r a b l e s  aux concentrat ions 0,025$ e t  094$0 Par contre à l a  concentrat ion 
O ,  1 $ l e s  d i f f é rences  de mor t a l i t é  en reg i s t r6es  son t  s i g n i f i c a t i v e s (  ta -  
bleau 4),, 11 appara i t  su'à c e t t e  concentrat ion,  l e s  papiers  t e s t é s  9 mois 
plus  tard ont une e f f i c a c i t k  moindre. Par contre il e s t  curieux de cons- 
t a t e r  que l e s  papiers  récents  tes tBs  en mars (pap ie r s  III) donnent à 
c e t t e  concentration une mor t a l i t é  s ign i f ica t ivement  plus f a i b l e  que l e s  
Y 
P& O,OOl, tab leau  4). Avec I'ONS 439 
papiers  anciens t e s t é s  à l a  même d a t e  (papier  II). Nous avons t e s t é  ces 
deux s e r i e s  de papiers  simultanément aussi il e s t  d i f f i c i l e  d ' incr iminer  
l e s  condi t ions d1exp6rience,  par contre ,  une mauvaise s t anda rd i sa t ion  
des papiers imprégnés pour ra i t  ê t r e  mise en cause. De p lusg  nous remar- 
querons que l e s  m o r t a l i t é s  obtenues & chaque concentrat ion ne nous ont 
pas permis de t r a c e r  des l i g n e s  de rGgress ion"mor ta l i t6 /concent ra t ion"  
r ep résen ta t ives  des poin ts  obtenus expgrimentalement. Nous avons préfér6 
I 
4' 
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jo indre  l e s  po in ts  en admettant que l a  m o r t a l i t é  e s t  fonc t ion  l i n é a i r e  
de l a  concentrat ion en t r e  chaque point.  
B - S e n s i b i l i t é  de cinq espêces de Culicidae B d i f f é r e n t s  Q t a t s  physio- 
logiques o 
L a  m o r t a l i t e  cor r igée  $ dés femelles  d'Aedes aepgpt i  L., souche 
Kongolikan â jeun, gorgées e t  gravides,  e s t  repor tQe dans l e  tab leau  5. 
Nous avons t r ac6  l e s  l i g n e s  de régress ion  "mortal i té /concentrat ion" sur 
papier  gausso-logarithmique pour chaque i n s e c t i c i d e  e t  chacun des  Qtats 
physiologiques (graphiques E e t  F) o Pour Culex p i p i e n s  fatigans W. ces 
mêmes r é s u l t a t s  sont  r epor t s s  s u r  l e  tab leau  6 e t  l e s  graphiques G e t  H, 
pour Anopheles gambiae G. sur l e  tab leau  7 e t  l e  graphique I, e t  pour 
Mansonia( Mansonioides ) uni f  ormis  Th. e t  Nansonia( Mansonioides ) a f r i c a n a  
Th. s u r  l e  tab leau  8 e t  l e  graphique J. Pour ces t r o i s  dern ières  espèces 
-
nous obtenions une m o r t a l i t ê  t r è s  é levée égale  ou vo i s ine  de 10% avec - 
l a  plus  f a i b l e  concentrat ion d'OMS 33 d i ~ p o n i b l e ( 0 ~ 0 2 5  $). Nous avons 
donc u t i l i s é  des durées d 'expos i t ion  v a r i a n t  de 5 minutes à 60 minutes, 
I 
e e t  avons trace l e s  l i g n e s  de rêgress ion  "mortalite/temps de contact"  
pour l a  concentrat ion O,O25$ (graphique I e t  J.). 
Nous avons résumé l e s  r 6 s u l t a t s  obtenus pous l e s  5 espèces aux 
d i f f Q r e n t s  i t a t s  physiologiques avec chacun des i n s e c t i c i d e s  ( tab leaux  
9 e t  10).Sur ces tableaux, nous avons por té  l a  va leur  graphique de l a  
concentrat ion l é t h a l e  tuan t  5O$ des moustiques l u e  Q p a r t i r  des l i g n e s  
de régress ion  "mortal i té /concentrat ion" ou l a  va leur  graphique du temps 
l é t h a l  tuant 50% des moustiques, l u e  à p a r t i r  des l i g n e s  de régress ion  
"mortalit6/temps de contact".  Avec l e s  deux i n s e c t i c i d e s ,  nous n'avons 
pas tou jours  pu ob ten i r  3 mor t a l i t é s ,  comprises e n t r e  O e t  100 $ 9  qui 
nous pe rme thn t  de t r a c e r  avec r igueur  une l i g n e  de régression.  De p lus ,  
avec l'OMS 439 lorsque nous obtenions ces 3 mor ta l i t e s ,  il n ' é t a i t  g&é- 
ralement pas poss ib le  de t r a c e r  une d r o i t e  r ep résen ta t ive  des m o r t a l i t e s  
observées. Dans ces cas, nous ne pouvons donner que l a  ou l e s  va leur  li- 
mites de l a  C L 50 graphique. 
t 
i 
Avec l ' O M S  339 Mansonia ( M . )  uniformis e t  Hansonia (M.) a f r icana ,  
sont  l e s  especes l e s  plus sensibles., Le temps d 'exposi t ion nécessa i re  
pour ob ten i r  une mor t a l i t é  de 5@ (T.L 5 0 )  e s t  i n f ê r i e u r  Q 30 minutes 
pour une concentration de O,O25$. Pour Anopheles gambiae, l e  T.C. 50 e s t  
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de 44 minutes a 0,025 $,La s e n s i b i l i t é  d'kedes aegypt i  e s t  plus faible. ,  
pour un temps d 'expoai t ion d'une heure, l a  C.L. 50 e s t  de 0,052 $ pour l e s  
moustiques å jeun, 0,028 $ p o u r ' l e s  moustiques gravides e t  i n f é r i e u r e  à 
0,025$ pour l e s  moustiques gorgés. Ces de rn ie r s  sont  s ign i f ica t ivement  
- p l u s  sens ib l e s  que l e s  moustiques à jeun, pa.r contre ,  l e s  d i f f e rences  de 
m o r t a l i t é s  obtenues en t r e  l e s  moustiques gorgés e t  gravides d'une p a r t ,  
e t  l e s  moustiques à jleun 4 t  gravides d 'au t re  p a r t ,  ne sont  s i g n i f i c a t i v e s  
que pour l a  concentrat ion 0 , 0 2 9  ( t ab leau  I l ) ,  Pour Culex pipiens f a t i g a s ?  
l a  C.L. 50 e s t  de 0,068$1 pour l e s  moustiq.ues szuvages, de 0,060 $ pour 
l e s  ïnouatiques gorgés, e t  comprise e n t r e  0,025 e t  o,I $ pour l e s  moustiques 
å jeun e t  gravides.  Les  d i f fé rences  de mor t a l i t é  en reg i s t r ées  pour l a  con- 
cen t r a t ion  0,025 % e n t r e  1,es 4 ca tégor ies  de moustiques s o n t  s i g n i f i c a -  
t i v e s  ( P < O , O I ) ,  l e s  moustiques à jeun sont  plus  sens ib l e s .  A l a  eon- 
cen t r a t ion  O ,  I $ nous remarquons l e  même phénomène (graphique C, ) 
l e s  d i f fé rences  ne sont  pas s i g n i f i c a t i v e s  (P) O , O 5 . ) .  
n a i s  
Avec 1'01VIS 43, nous n'avons pu t r a c e r  de l i g n e s  de régress ion  cor rec tes  
auss i  nous ne pouvons d-onner que l e s  va leurs  l i m i t e s  de l a  C.LO 50s . e l l e  I 
e s t  comprise e n t r e  O , I  % e t  O,@ pbur l e s  esp2ces é t u d i i e s .  Pour Aedes 
III a ~ p t i ,  l a  s e n a i b i l i t é  des moustiques gorgês e t  gravides e s t  comparable, 
par contre  , l e s  moustiques B jeun son t  s ign i f ica t ivement  moins s ens ib l e s  
aux fni .bles concentrat ions ( P  < O , O 0 l 9  t ab leau  I I ) .  Pour Culex pipiens 
f a t i g a s - ,  l e s  d i f fgrences  de mor t a l i t é  observées ne sont  jamais signi- 
f i c a t i v e s  (P> 0,05). pour l e s  moustiques sauvages de c e t t e  espèce, nous 
c',-vo:;I; EL t r a u e r  m e  l igne  de r i g r e s s i o n  cor rec te ,  l a  C.L. 50 graplziique 
e s t  de 0,35 6. Graphiquement, Culex pipiens f a t i g a n s  semble l e  moins 
s ens ib l e  (C.L. 50 vois ine  de 0,4$)9 pour l e s  au t r e s  espèces l a  C,L. 50 
paraTt plus  proche de 5,l  - 0 ,2  $. 
C - - Contamination des tubes de t e s t s  - 
Les tubes revê tus ,  pendant 24 heures,  d 'un papier  impr6g.C d ' insec-  
t i c i d e  B O,.@ e t  1,6 76, % t a i e n t  ensu i t e  t e s t é s  t ou te s  l e s  heures pendant 
4 heures,  l e s  papiers  impr6gn6s Q t a n t  remplacés par des papiers  témoins. 
Les r s s u l t a t s  sont  consignis dans l e  tableau 1 2  e t  nous montrent que l a  
contamination des  tubes de t e s t s  e s t  pratiquement n u l l e  4 heures après l e  
r e t r a i t  des papiers  imprégn6s. Cinq heures après l e  r e t r a i t  des papiers  
imprégnis, remplacés par  dos papiers  neut res ,  l a  mor t a l i t 6  e s t  nCgli- 
.geable,  -peu d i f f é r e n t e  de c e l l e  obtenue dans l e s  tubes témoins. . .*. . 
Lorsqu'on t e s t e  l e s  moustiques dans l e s  tubes nus,non revê tus  de 
. .. ._ . - 10 - .._ 
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papiers  témoins ou de papiers  neut res ,  immédiatement e t  90 minutes après 
l e  r e t r a i t  des papiers  imprégnés, l a  mor t a l i t é  e s t  t r è s  élevée ( ta-  
bleau 13). Nous aurions pu Q t u d i e r  l a  durée de contamination dans ces 
condi t ions;  nous pensons cependant que c e t t e  contamination a une impor- 
tance secondaire dans l e s  condi t ions normales d 'exécution des  t e s t s  de 
s e n s i b i l i t é  aux in sec t i c ides .  
IV- - DISCUSSION' ET CONCLUSIONS. 
A - Durée d ' e f f i c a c i t é  des papiers  imprégnés e t  condi t ions d'en;ploi. 
L o r s  de l ' g tude  pré l imina i re  (,BREN'GUES e t  SALES,I965) qui nor:, 
avait permis de comparer 3 ca tégor ies  d i f f é r e n t e s  de so lu t ions  d'OMS 33  
.- -- - 
e t  43, nous avions conclu que l e s  so lu t ions  h u i l e  d ' o l ive .  + i ono l  'CP 
para i s sa i en t  l e s  mei l leures .  L a  t o x i c i t é  du so lvant  é t a i t  nulle ( m o r t a -  
l i t é  témoin négli'geable) , l a  s t a b i l i t é  physico-chimique de ces  s o l u l i o n s  
Q t a i t  bonne (1 e f f i c a c i t é  des  papiers  . .  imprégn6s est constanie peLicLan-i- 
une durée au moins éga le  à 4 jours,-*lorsqu'on - _ -  "." 1 ~ s  l a i s s e  hors  de l e u r  
emballage),  Le pouvoir p l a s t i f i a n t  de ce solvant e s t  négl igeable ,  Les 
s o l u t i o n s  dans l e  d ioc ty fph ta l a t e  n '  Q t a i e n t  pas toujours  auss i  s t a b l e s  
e t  l e  pouvoir p l a s t i f i a n t  du so lvant  nous o b l i g e a i t  à i n t e r c a l e r  un 
papier  de cellophane e n t r e  l e s  papiers  impr6gnes e t  l e s  tubes de t e s t  
(BANON e t  SALES, 1963), par contre l a  t o x i c i t e  du so lvant  p a r a î t  aus s i  
négl igeable ,  Enfin,  les s o l u t i o n s  dans l e  Tween 20 nous ava ien t  donne 
de mauvais r ê s u l t a t s , l a  s t a b i l i t é  des papiers  prgparés avec ces s o h -  
t i o n s  n ' é t a n t  pas bonne. Un point  important r e s t e r a i t  à G c l a i r c i e r -  
. . .  
l ' é c a r t  e n t r e  l a  dose de s a t u r a t i o n  de l ' i n s e c t i c i d e  dans l e  solvant 
e t  l a  C.L. 50 e t  l a  C.L. 100. I1 s e r a i t  int6ressavit  de connaî t re  c e t  
é c a r t  pour les so lu t ions  dans l ' h u i l e  d ' o l i v e  qui ,  & de nombreux poin ts  
de vue ,para issent  l e s  mei l leures  e t  pour l e s  so lu t ions  dans l e  dioctylph-  
t a la te  qui ,  B ces mêmes poin ts  de Vue, r e s t e n t  g6néralement acceptables .  
Dans l 'exp6rimentat ion présente ,  nous n '  avons u t i l i s e  que l e s  
s o l u t i o n s  dans l ' h u i l e  d ' o l i v e  + i ono l  C P e t  l e s  r E s u l t a t s  ont  con- 
firmé ceux obtenus dans l ' é t u d e  prSliminaire.  De plus,  nous avons 
cons ta té  que les papiers  imprégnés depuis 10 Nois  e t  conservês durant  
9 mois  au f r i g i d a i r e ,  ne peuvent ê t r e  l a i s s 6 s  p lus i eu r s  j o w s  hors de 
l e u r  emballage s c e l l é ,  lecr e f f i c a c i t é  diminue d'un jour  B l ' a u t r e , c e c i  
.I. - II - 
e s t  par t icul ièrement  n e t  aux plus f a i b l e s  concentrations.  k out re ,  nous 
avons noté une ba isse  d ' e f f i c a c i t é  après p lus ieurs  mois  de conservation 
au f r i g i d a i r e .  
En conclusion, nous pouvons d i r e  que l e s so lu t ions  dans l ' h u i l e  
d ' o l i v e  + ionol  C I? son t  bonnes â condi t ion d ' u t i l i s e r  des papiers  
récemment imprégnés; il faudra  é v i t e r  d '  employer des papiers  imprégngs 
depuis plus de 3 mois, Avec des papiers  rGcents,on peut u t i l i s e r  l e s  
mêmes papiers  l a i s s é s  p lus ieurs  jours hors  de l e u r  emballage s c e l l ê ,  
sous climat t rop ica l .  
Nous conse i l lons  aussi d ' i n t e r c a l e r  une f e u i l l e  de cellophane 
e n t r e  l e  tube de t e s t  e t  l e  papier  imprggné, pour é v i t e r  l a ,  contamination 
du tube,  e t  de ne pas u t i l i s e r  l e s  mêmes tubes B moins de 5 heures d ' in -  
t e r v a l l e  en t r e  deux s é r i e s  de t e s t s .  Ce d é l a i  nous p a r a î t  suffisant s i  
on opère su ivant  l a  technique,normalisée par  1'0 M S . 
B - Mesure de l a  s e n s i b i l i t é  des moustiques adul tes-  
1 )  Niveau de s e n s i b i l i t g  des  d i f f ë r e n t e s  espèces 
En Qtudiant  l a  s e n s i b i l i t é  de cinq espèces à d i f f é r e n t s  Q t a t s  
physiologiques,  nous avons constat6 qu'avec l'OMS 339 Anopheles gambiae, 
Mansonia (&!I.) - uniformis e t  Mansonia (E.) a f r i cana  son t  t r è s  s ens ib l e s  
(C.L. 50 i n f é r i e u r e  B 0,025 $). Pour Aedes aegypt i  e t  C.p.fatigans l a  
C.L. 50 e s t  comprise en t r e  0,025 $ e t  O,lC$. Génkralement, l a  m o r t a l i t é  
s ' e f f e c t u e  pendant l e  temps de contact .  
Avec l'OMS 43, l e s  mor t a l i t é s  obtenues ne nous ont  généralement pas 
permis de t r a c e r  l e s  l i gnes  de r i g r e s s i o n  r ep résen ta t ives  des poin ts  obte- 
nus exphimentalement,  il r e s t e  à t rouver  l e s  r a i sons  de c e t t e  d i s t r i -  
bu t ion  anormale. Nous ne pouvons donner que l a  ou l e s  va leurs  l i m i t e s  
de l a  C.L. 50, e l l e  e s t  comprise, pour tou te s  l e s  espèces,  en t r e  0 ~ 1 %  
e t  0,4 $o La mor t a l i t é  s ' e f f e c t u e  généralement pendant l e  temps d'obser- 
va t ion ,  HAMON e t  SALES (1963) ont  Q tud ie  l a  s e n s i b i l i t 6  des mêmes espèces 
(souches ident iques)  au fenthion e t  au malathion, Nous constatons que l e s  
C L 50 son t  l e s  plus  f a i b l e s  avec 1'OLVIS 439 l6gèrement supérieures  avec 
l e  fen th ion ,  e t  beaucoup plus é levées  avec le malathion.Celà confirme 
l e s  &tudes d ' e f f i c a c i t é  comparée e f f ec tuëes  sur l e s  s t ades  l x x a i r e s  par 
MULLA e t  al.  (1964)? e t  KLASSEN e t  a l .  (1964). 
., 
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2)  I n f h e n c e  de l 'é-bat physiologique sur l a  s e n s i b i l i t é .  
DAVID e t  BRACEY (1946) cons t a t a i en t  que l e s  femelles  gorgées 
d'Ac, I aegypt i ,  exposées au DDT e t  B des pyre thr ines  nébu l i s&@!Qta ien t  
moins s ,ensibles  que l e s  femelles  à jeun e t  que l e s  femelles  â&es é t a i e n t  
plus  s e n s i b l e s  que l e s  jeunes femelles .Pour HADAKAY e t  BARLOI4 (Ig56), l a  
r 
s e n s i b i l i t é  n'augmente pas avec l'gge mais s u b i t  des v a r i a t i o n s  l i é e s  B 
l ' é t a t  physiologique des in sec t e s .  Ces au teurs  cons t a t a i en t  que Pes f e -  
melles à jeun s o n t  les  plus  sensibles. ,  l a  s e n s i b i l i t é  diminue après  l a  
p r i se  d 'un r epas  de sang e t  a t t e i n t  sa  va leur  minimum 24 heures après 
ce repas.  Les moustiques nour r i s  depuis 3 heures sont  1égGremen-t moins 
sens ib l e s  que l e s  moustiques B jeun. Ces au teurs  avaient  experimenté par 
appli-cations topiques de D.D.T. e t  de Die ldr ine  sur Ae.aegypti. e t  Anophe- 
l e s  s tephens i  Liston. DAVIDSON (1958) , u t i l i s an t  l a  méthode de Busvin& e t  
)&:ispi (I953), remarque que gén6ralemen-t l e s  femelles gorgées sont  moins 
sens ib l e s  que l e s  femelles  à jeun; il y ' a  cependant des exceptions: l e s  
femelles" d'AO stephensi  sont  s ign i f ica t ivemeht  plus  sens ib l e s  au DDT 
l o r q u ' e l l e s  s o n t  fraîchement gorgêes, de même l e s  femelles  fraîchement 
gorgées d',l.gambiae (souche de Lagos)  s o n t  plus  sens ib l e s  au gamma HCH. 
J 
', BRANSBY-NILLIIS e t  al.  ( I 9  65 ) u t i l i s e n t  l a  mé thode normalisêe par  1 'OMS 
pour l e s  maustiques adul tes  e t  l a  méthode de &&iab &q@j&ils consta- 
t e n t  que l e s  femelles  gorgées d'd.gambiae, exposées à l a  d i e l d r i n e  son t  
l e s  inoins sensibles;  a v e c ' l e  DDT, ces au teurs  n 'ont  pas observé de varia- 
t i o n s  de s e n s i b i l i t é  en r e l a t i o n  avec l ' é t a t  physiologique, Avec &. 
aegypti ,  l e s  femelles  gorgées depuis 24 heures sont  moins s e n s i b l e s  au 
DDT mais également s ens ib l e s  B l a  d i e ld r ine .  Avec C . ~ . f a t i g a n s  , l e s  
femelles fraîchement gorgées, exposées au DDT s o n t  l e s  plus  sens id l e s  
e t  l e s  femelles  gorgées depuis plus de 24 heures sont  l e s  moins sens ib les .  
Pour GARMS ( i n  BRANSBY-WILLImS e t  al . ,  (1965) l e s  femelles  nouvellement 
éc loses  sont  l e s  moins sens ib l e s ,  De ces travaux an té r i eu r s  nous pouvons 
donc conclure que d'une p a r t ,  l 'augmentation de s e n s i b i l i t 6  avec l ' â g e  
e s t  d i scu tée ,  e t  que d ' au t r e  pa r t ,  ce s o n t  généralement l e s  femelles  
gorgées qui  son t  l e s  moins sens ib l e s ,  b ien  q u ' i l  y ' a i t  des exceptions.  
b 
Dans tou te  no t r e  expérimentation , nous avons t e s t e  des  femelles  
4 gorgées depuis 24 B 39 heures.  Nous avions préalablement u t i l i s é  des 
femelles gorgees depuis moins de I 5  heures3dans ce cas l a  mor t a l i t 6  
témoin é t a i t  t r è s  élevée; nous pensons que ces femelles fraîchement 
gorghes sont  plus  f r a g i l e s  e t  que l a  manipulation e s t  responsable de 
_ .  
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c e t t e  f o r t e  mor t a l i t é .  Nous avons personnellement cons ta té ,  -a 
exposant des femelles d '8e;aegytpi B l'OMS 339 que l e s  femelles  gorgies,  
%gées de 3 à 10 jours  sont  l e s  plus  sens ib l e s  e t  l e s  femelles  à jeun 
$&es de 4 à 6 jours  sont  l e s  moins sens ib l e s .  Les femelles  gravides pre- 
s en ten t  une s e n s i b i l i t é  intermédiaire .  Avec 1'OlHS 43, l a  s e n s i b i l i t é  des Y 
femelles  gorgées e t  gravides e s t  comparable, par  contre l e s  femelles  å 
jeun sont  s ign i f ica t ivement  moins sens ib l e s ,  HUiON e t  SALES (1963) avaient  
remarquc! que l ' é t a t  de r e p l e t i o n  n ' a f f e ' c t a i t  pas de façon importante l a  
s e n s i b i l i t é  de c e t t e  même souche d'Ae.aegypti au malathion e t  au fenthion,  
Avece C.p.fatigans, l e s  femelles  i% jeun exposées 2 1'ONS 33 sont  l e s  plus 
sens ib l e s  e t  l e s  femelles  sauvages l e s  moins Sensibles;  l e s  femelles  
I gorgées e t  gravides présentent  une s e n s i b i l i t é  intermédiaire .  Avec 1' OMS 
439 nous n '  avons pas observé de d i f f é rences  s i g n i f i c a t i v e s  de s e n s i b i l i t é  
pour(  l'es d i f f é r e n t s  é t a t s  physiologiques de c e t t e  espèce. 
i 
i 
Notre propre expérimentakion e t  l e s  travaux a n t é r i e u r s  nous 
permettent de cons ta te r  que 1'Qt;at  physiologique e s t  fréquemment un 
f a c t e u r  important,  in f luençant  l a  s e n s i b i l i t é  d'une même souche de mous- 
t ique .  Souvent l e s  femelles gorg6es sont  l e s  moins s e n s i b l e s  mais les 
exceptions son t  nombreuses. De plus  les  r é s u l t a t s  obtenue d i f f è r e n t  su i -  
vant l ' i n s e c t i c i d e  u t i l i s é  e t  l a  methode employée. I1 e s t  c e r t a i n  que l e  
comportement propre à chaque é t a t  physiologique e s t  un f a c t e u r  qui joue 
différemment su ivant  l e  mode d 'appl ica t ion  de l ' i n s e c t i c i d e :  l ' u t i l i s a t i o n  
de papiers  imprégnés d '  appl ica t ions  topiques ou de produi t s  nébul i sés  
apportent  des resultats d i f f i c i l emen t  comparables. 
f 1 ,  
3) Remarques . 
Les mesures de s e n s i b i l i t e  que nous avons e f fec tuées  nous 
permettent de f a i r e  quelques remasques. L '  Bechelle de concentrat ions don t  
nous disposions (0,025 76, O,I$ 0,4$ e t  1,6$) permet d ' ob ten i r ,  avec des 
contacts  d'une heure, l e s  mortal i tés  extrêmes, vo is ines  de O e t  de loo$, 
c e t t e  éche l l e  e s t  certainement convenable pour l e  t r a v a i l  de d6tec t ion  
des populations r é s i s t a n t e s  qui v i se  essent ie l lement  à déterminer l a  
C L 100. Par  contre ,  clette éche l l e  de concentrat ion,  basée sur une pro- 
gression géométrique de r a i son  4> ne permet pas, le plus souvent, d 'obte- 
n i r  l e s  mor t a l i t é s  moyennes, vo i s ines  de 50% nécessa i res  pour traoer avec 
préc is ion  l e s  l i g n e s  de régress ion  e t  déterminer l e s  C L 50. De plus ,  
avec l'OMS 33, nous avons dû u t i l i s e r  des durées de contact  i n f é r i e u r e s  
B une heure pour p lus ieurs  espgces, la plus f a i b l e  concentration(0,025$) 
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nous donnant des  mor t a l i t é s  éga les  ou vois ines  de 100$, Nous pensons donc 
q u ' i l  s e r a i t  p référab le  d ' u t i l i s e r  une éche l le  de concentrat ions basée 
sur  une progression gométr ique  de r a i son  2, al lant de 09025$ à 1,6$ pour 
l'OMS 43 e t  de O,OO5$ 2. 1,28$ pour l'OMS 33. Ces éche l l e s  permettraient  
d 'appréc ie r  avec préc is ion  l a  s e n s i b i l i t é  des d i f f é r e n t e s  esp8ces e t ,  l e  
cas éch&ant, de d é t e c t e r  l e s  phériomènes de r é s i s t ance .  
V - R E S U 14 E 
Les auteurs  ont 6tudi6,  su ivant  l a  méthode normalisée par 1 '0%i S 
pour l e s  moustiques adul tes ,  l a  s t a b i l i t é  des papiers  imprégnés d'OMS 33 
(Bayer 39.007, cabamate )  e t  . d'ONS 43 (Bayer 41.831, 'organophosphoré) 
l a i s s é s  4 jours hors de l e u r  emballage s c e l l é .  Ils comparent ensu i t e  
l ' e f f i c a c i t é  des papiers  u t i l i s é s  3 mois  après l e u r  imprégnation à c e l l e  
des papiers  imprégnés depuis 10 mois e t  conservés au f r i g i d a i r e .  Le so lvant  
u t i l i s 6  é t a i t  l ' h u i l e  d ' o l ive  additionnée d'un anti-oxydant : l ' ion01 G P, 
une étudo m t é r i e u r e  (BRENGUES e t  S."GZS, 1965) a v a i t  montré l a  s u p é r i o r i t é  
I 
c de ce so lvant  sur l e  dioctylph-balate e t  l e  tween 20, Les auteurs  concluent 
que 1 e f f i c a c i t j  des  papiers  imprégné& diminue consid6rablemen-t a p r h  
p lus i eu r s  mois  de conservation; i l s  conse i l l en t  d ' u t i l i s e r  des papiers  
imprégnés depuis moins de 3 mois .  Dans ce cas,  on peut employer pendant 
p lus i eu r s  jours9 l e s  mêmes papiers  l a i s s é s  hors de l e u r  emballage s c e l l é .  
De plus ,  ils conse i l l en t  d ' i n t e r c a l e r  une f e u i l l e  d e  cellophane e n t r e  le,s 
papiers  imprégnés e t  l e s  tubes de t e s t  pour é v i t e r  l a  contamination.des 
tubes . .  
1 
Les au teurs  ont  ensu i t e  mesuré l a  sen . s ib i l i t 8 ,  B ces deux i n s e c t i -  
c ides ,  de 5 espèces de Culicidae à d i f f é r e n t s  é t a t s  physiologiques. Avec 
1'014s 33, l a  C II 50 e s t  i n f é r i e u r e  à O,025$ pour h.gambiae, & (M.) - uni- 
formis e t  g. 
pour Ae ,  aegypt i  e t  Capofatigans.  Avec l'OMS 43, l a  C L 50 e s t  vo is ine  
de O,@ pour C.p.fatigms e t  de 0910 B 0,20$ pour l e s  au t r e s  espèces. 
Les femelles  gorgées d'Ae,aegypti sont  l e s  plus sens ib l e s  aux deux insec-  
(s.) a f r i c a n a  ; e l l e  e s t  comprise en t r e  0 ~ 0 2 5 %  e t  O,I@ 
t. t i c i d e s  e t  l e s  femelles  2, jeun l e s  moins sens ib les .  Les femelles  d 'élevage 
2 jeun de C.p.fa&igans sont  l e s  plus sens ib l e s  à lfOMS 339 l e s  femelles  
h aauvages gorgées e t  gravides sont  l e s  moins sens ib l e s  e t  l e s  femelles  
d 'élevage gorgées e t  p a v i d e s  présentent  une s e n s i b i l i t e  in te rmédia i re ,  
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Les auteurs  conse i l l en t  en f in  d 'adopter une éche l le  de concentrat ions 
d i f f é r e n t e  de c e l l e  actuellement disponible  dans l e s  t rousses  O.M.S. pour 
pouvoir mieux apprécier  l a  s e n s i b i l i t é ,  e t  , l e  cas Qchéant,  l a  r é s i s -  
tance des populations t e s t e e s .  
S U M M A R Y  
The authors  s tudy,  k5th the W.H.O. adul t - tes t  k i t ,  the  s t a b i l i t y  
of impregnated papers o f  OMS 33 (Bayer 39.0079 carbamate) and OMS 43(Bayer 
41.831, organo-phosphorus) kept  s ince  fou r  days out  of  t h e i r  sea led  boxes, 
Theng they compare the  e f f i c a c i t y  o f  papers used th ree  months a f t e r  t h e i r  
impregnation t o  the e f f i c a c i t y s  of  papers impregnated f o r  I O  months and 
kept  i n  a r e f r i g e r a t o r .  Solut ions i n  ol ive-oi l  i+ iomol CP were used. A 
former s tudy (BRENWES and SALES, 1965) had shown the  s u p e r i o r i t y  o f  these 
so lu t ions  t o  those i n  d ioc ty lph ta l a t e  and tween 20. The e f f i c a c i t y  o f  
impregnated papers g r e a t l y  decreases a f t e r  s eve ra l  months of preservat ion;  
authors  recommend t o  use papers impregnated s ince  l e s s  than three  months, 
Moreover, they suggest t o  i n s e r t  a Cellophan shee t  between impregnated 
paper and the  t e s t  tube t o  prevent t h e  contamination o f  the  t e s t  tubes.  
h 
Then, t he  authors  measure the  s u s c e p t i b i l i t y , t o  the  two  i n s e c t i -  
c ides ,  o f  f i v e  spec ies  of Culicidae a t  d i f f e r e n t  physiological  s t a t e s .  
With OMS 33, the CL 50 i s  lower than, 0,025$ f o r  A.gambiae, 
formis and E. (M.) afr icana!  i t  is  between O,OZ5$ and O,IO$ f o r  de. 
aegypt i  and C.p,fatigans. .With OMS 43, the  CL 50 is near  o f  0,40$ f o r  
C.p.fatigans and of O , I @  t o  O,2O$ f o r  the  o ther  spec ies ,  Fed females o f  
a l abora to ry  s t r a i n  of Ae.aegypti a r e  the  most  suscep t ib l e  t o  the two 
i n s e c t i c i d e s  and the unfed fernales a re  the  l e s s  suscept ib le .  Unfed females 
o f  a labora tory  breeding o f  C.p,fatigans a re  the  most  suscep t ib l e  t o  
OMS 33, f e d  and gravid wild females a re  the  most t o l e r a n t  and fed  gravid 
females o f  the labora tory  breeding have an intermediate  s u s c e p t i b i l i t y .  
(B.) &- 
Fina l ly ,  the authors  suggest t o  adopt, i n  Lhe TYJ,H,O, adul t - tes t  
k i t ,  a scale of concentrat ions d i f f e r e n t  of the  a c t u a l l y  ava i l ab le  one, 
t o  assess  the s u s c e p t i b i l i t y  and, if necessary,  the  r e s i s t a n c e  of t e s t e d  
. 
populations with a bet t 'er  accuracy. ' I  . . .. ... 
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TABLEAU 1 - RBsultat de 12 s é r i e s  de t e s t s  e f f ec tués  du 13 au 30 J u i l l e t  196¿19 e t  du 8 au 26 Nas I965 
- K o r t a l i t é  cor r igée  $ des femelles  d'Aedes aegypt i  L. à jeun, %@es de 4 à 6 jours ,  
exposées pendant 1 heure 4 concentrat ions d'ONS 33. 
- L e s  papiers  imprggnês d ' i n sec t i c ide  e t a i e n t  u t i l i s é s  l e  O 9  1 2 e t  3 jours  apri% 
leur s o r t i e  des b o î t e s  d 'o r ig ine ,  
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(1)  Papiers  I 8 Impr6gnés en Ilfai 19649 u t i l i s é s  en j u i l l e t  1964* 
Papiers  II : ImprégnGs en Nai 1964s u t i l i s é s  en Nars 1965. 
Papiers  III : ImprégnBs en Janvier  19659 u t i l i s é s  en B!Tzi;s 1965, 
TBLEAU No 2 - Résu l t a t s  de 12 s é r i e s  de t e s t s  e f f ec tués  du 13 au 30 J u i l l e t  1964 e t  du 
8 au 26 Mars 1965. - IdTortalité corrgée des  femelles  d'dedes a e m p t i  L.à jeun â&es de 
4 2. 6 jours ,  exposées pendznt 1 heure 2, 4 concen-kations d'ONS 43. - Les papiers  imprégnés d ' i n s e c t i c i d e  é t a i e n t  u t i l i s é s  O, 1, 2 e t  3 jours 
après leur s o r t i e  des  b o î t e s  d 'o r ig ine .  
! ! 
! ! 
l I 
IJOURS i 
! Concentrations ! Concentrations $ ! Concentrations $ ! 
I 1 t t 
! ! ! I  ! ! .  I ! !  I ! ! ! ! .  I ! ! ! !  
I ! ! !  ! .  I ! ! !  ! ! ! ! !  ! * I  ! ! 
r ! T o t a l  t e s t é  ! 78s 78! 75! 80! 27!104? IOI! 102! 102!102! 99! I03 ! lOO!lO2!lO4! 
! 1 1 l 1 l 1 I I !  ! ! 
! ! !  ! ! ! I !  1 .! 1 ! ! !  
! ! f I I l  I I 1  ! I I !  Y t 1 .  1 
I ! ! ?  I .  I ! ! .  I ! ! ! I .  1 ! ! .  I !  
9 !I$ort a l i  t é  ! o ?  4! 32! 99!1oo! o! 7! 13! 97!100! o! O 5! 95!100! 
I I I I 1 I 1 
I T o t a l  t e s t é  i 78; 78i 81; 79!  2611061 99; 1051 103; 261702; 99 i 10311085 25i 
! ! ! .  1 I ! ! ! ?  ! ! ! ! !  ! ! ! .  I 
! ! ! !  ! ! ! ! .  l I ! ! ! !  ! ! .  I !  
!2O Jour! EORTS ! O! 6! 20! 79! 26! 5! 3! 14! 99! 26! I! 1 ! 9!105! 25! 
! ! !  ! ! .  l .  f .  1 ! ! ! ! I  ! ! ! !  
! ! ! I  ! ! ! .  9 .  I ! ! ! ! !  ! ! ! .  1 
! !Mortal i té  ! O! 8! 25!loo!1oor O! O! IO! 96!100! O! O ! 8 !  97!100! 
1 1  I 9 I I  
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! !cor r igée  $ ! ! ! .  I ! .  9 .  I ! I ! ! !  ! ! .  I !  
1 !cor r igée  $ ! ?  ! ! .  I ! .  1 ! ! ! ! !  ! .  1 .  I 
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! ! !  I !  ! !  I ! ! ! !  I ! ! r ! .  I 
! I f i for ta l i té  ! O! 7 ! 18!100!100 i O! O ! 6! 99 i100 0 ! 5 ! lo!  98 i100 
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! I ! !  ! . !  ! ! !  ! !  1 ! 1 ! !  ! ! 
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!4* Jour ! MORTS ! I !  4 ! IT! 73! 24 ! 2 !  1 ! 2!103 ! 25 ! 1 ! 6 - !  5!lO2 ! 27  ! 
! .  I ! ! ! I  ! ! 
! ! !  ! ! !  ! .  9 ! .  I 1 ! r ! !  ! I 
! !Mortal i té  ! O! 4 ! 22! 99!100 ! O! O ! I I  99 !IO0 ! O ! 5 ! 4! 98 !IO0 ! 
! !  ! .  I ! 1 ! ! !  
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- Papiers  I r  impr6gmQs en Iflai 1964, w t i l i s é s  en J u i l l e t  196d0 
- Papiers  II: imprggnds en &lai 1964, u t i l i s 6 s  en Kars 1965. 
- Papiers  III: imprggnes en Janv ie r  196T9 u t i l i s é s  en Kars 1965. 
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(I) - V o i r  Tableaux I e t  2. 
t 
TABLEAU No 4 - S i g n i f i c a t i o n  des  d i f fé rences  de m o r t a l i t é s  obtenues avec d i f f é r e n t e s  
c'atégories de papiers  imprégnés dfOEíS 33 e t  d'ObTS 43, au s e u i l  de 
p r o b a b i l i t é  de 5 $ 
! COWCEflTRATIONS '$ ! Nombre de moustiques 
! ! t e s t é s  ( T ) 
! ! Nombre' de moustiques 
1 Comparaison des m o r t a l i t é s  obtenues pour ! 
! ! 
2 ca t égor i e s  de papiers  ! 
O N S  33 ! I ( 1 ) ! .II ( I )  ! III (1 )  ! I /II ! 1 /III ! II / III ! ! 
! 1 ! ! ! ! ! ! 
! ! ! . .  r ! ! ! ! Probabi- ! ! Probabi- ! !Prob"abi- ! 
!Khi2 ! ! ! T ! &T ! T ! 81 ! T ! M !I(hi2! l i t é  !Khi2 ! l i t é  
I ,  
! 
I 
! o, 025 
! I I 1 I I f ! ! ! 1 1 ! 
I 1 I I l I 
!I04 ! 12; 103; 2 ! 991 25;7966;P < 0,Ol;  6,48;P <*0 ,02 f  - !P  < 0,Ol ;  
( I  ) - V o i s  Tableaux I e t  2. 
TABLEAU No 5 - J l o r t a l i t é  cor r igee  $ des femelles d 'hedes aegypt i  L. 
à d i f f é r e n t s  Btat$physiologiques,  exposées pendant 
1 heure à 4 concentrzt ions d'ONS 33 e t  d'OMS 43. 
TABLEAU No 6 - Morta l i t6  corr ighe $ des femelles  de Culex pipiens f a t i g a n s  FJiedemann, 
à d i f f é r e n t s  &tats physiologiques,  exposées pendant 1 heure à 4 concen- 
t r a t i o n s  dfOIVIS 33 e t  d’OMS 43. 
! I 
! CONCENTRA- ! O M S  33 O M S  43 
! 0,025 96 
87 ! ! o, 1 ! 
0,4 ! 92 
! 91 ! 
10 
60 
89 
91 
8 !  92! 29! 30!178! 3 3 !  15!119! 23! 16! gí!! 2! O! 89 
681 90: 72; 80;713! 90 ;  76f194:1381 70; 95; 9 !  71 96 
97! go! 9o!loo!113! log! 95!123!123!100! 96! 56! 57! 96 
r i !  l ! r  
2! 0!108! 16! O! 96 
61! 63!1jl! 841 72! gg 
! I 
! T : Nombre de moustiques t e s t é s  
! M t Nombre de moustiques morts 
! 14 $ : Mor ta l i t é  cor r igée  $ 
1 
TABLEAU No 7 - IEor t a l i t 6  c o r r i g i e  $ des femelles  d'llnopheles gambiae Giles  sauvages, 
obtenue en exposant l e s  moustiques pendant d i f f 6 r e n t e s  durées de 
~ 
contac t  5 l a  concentrat ion 0,025 $ d'OMS 33 e t  pendant 1 heure B 
I ! ! 1 ! ! ! ! ! 
TABLEAU No 8 - X o r t a l i t é  corr igge $ des femelles  de k n s o n i a  (Mansonioides) uniformis  Th. e t  de 
I 
Mansonia (Mansonioides ) Qfr i cana  Th, sauvages, obtenue en exposant l e s  moustiques 
pendant d i f f é r e n t e s  durées de contact  à l a  concentrat ion 0,025 $ d'OMS 33 e t  
pendant 1 heure & 3 concentrat ions d'OMS 43 
~ 
I !  
i i ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! I ! ! ! ! ! ! ! 
? Témoin ! 241 ! 23 ! - ! 197 ! 12 ! - ! Témoin ! 1 9 6 !  2 1 !  - ! 8 1 !  8 ! - !  
! I I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! I ! ! ! ! ! I ! ! 
! 305 ! 122 ! 34 ! 44 ! 8 ! 9 ! 0,025 ! 6 1 !  1 8 ! 1 1 !  4 7 !  5 !  I !  
1 ! ! 1 ! ! ? ! ! ! ! ! I ! ! 
! ! ! I ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! 
! 22 ! - ! - ! - ! 187 ! 140 ! 74 ! 0, l  ! 91 I 16 I 12 ! 67 ! 25 I 34 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I 
! ! 1 ! 9 ! ! ! ! ! ! ! 1 
! 122 ! lo7 ! 87 ! 60 ! 42 ! 68 ! O,4 ! 140 ! 121 ! 84 ! 43 ! 43 ! 100 ! 
! ! ! ! ! ! I 1 
1 30 
! ! I ? ! 
! ! ! ! ! ! ! - 1  ! ! ! ! ! ! ! 
! 60 ! 45 ! 45 !IO0 .O 67 ! 67 ! lo0 ! - ! - ! - ! - !  - ! - i - !  
I ! ! ! 1 I ! ! I 1 ! ! 
15 
LI= -= -= -= -= -= -=-= -= -= -=-= -= -= -=-= -=-= -= -=-=-= -= -=-=-=-= -= -= -=-=-.=-=-=-=-=-=-=I= -=-=-= -=-= -=-= =-  =- -= 
I 
o s 33 o ltii S 43 
1 ! I I ! ! ? 
! ! I ! ! ! 
TABLEAU No 9 - S e n s i b i l i t é  à 1'OE"IS 33 des femelles  de cinq espèces de moustiques 
Q d i f f k e n t s  é t a t s  physiologique (24 heures de mise en observat ions)  
!Mortal i té  cor r igée  5 après expos i t ion  pendmt  !Nbre. ! ! ! 
I ! 1 heure & l a  concentrat ion de : ! t o t a l  ! ! 
! 1 ! r ! t e s t é  ! 
! 
! logique ! 
l I I ! ! ! 
! ! ! ? ! I 
Espèce e t  C.L. 50 $ ! 
graphique * g t a t  physio- I 
!Ae,aegypti ! 
SOUCHE 
! 
! i 0,025 $ i 0 , l  $ ! 0,4 $ ! 1 , 6  ! ! ( O M S  3 3 % )  
! 
! 
! Iå jeun 'Kongolikan I 
! gravides !Kongolikan ! 46 ! 8795 99 ! 1 O 0  ! 506! O, 028 
! ! I ! ! ! ! ! ! 
!C.p.fatigans ! ! ? ! I ! ! ! 
! sauvages !Bobo-Dioulasso ! 8 t 68 97 ! 7 O 0  ! 486! 0,069 ! 
! 
! 
! l à  jeun 
!gor@s ! Bobo-Di 01-11 ass o ! 75 ? 76 ! 95 ! 1 O 0  ! 531! 0,060 ! 
70 ! 100 ! - 586;  0,Os < CL50 < 0,l i ! , gravides Bobo-Di oulass  o 
I ! ! ! ! ! ! ! 
! ! concentrat ion O9 025% pendant : ! t o t a l  ! Temps l é t h a l  50 % ! 
! l I ? ! ! ! * I  ! I ! t e s t é  ! 
I 
! ! ! i ? 1 
! 78 ! 99 ! 1 O0 ! 1825; 0,052 ! 
I ! 
77 
! 709: CL50 < 0,025 ! ; gorgés ! Kongolikan l ! 91 - ! 100 ; 100 70 ! I 
? t ! ! 452; 0,025 < CL50 < o, 1 ! -I O0 30 * ! 80 ! 100 ? Bobo-Di ou1 a s s  o 
I 
! 
I 1 ! 
'6 
! ! ! I.Tortalité cor r igée  $ après  expos i t ion  à l a  !Nbre. ! ! 
! 1 i5  mn ; I O  mnt15mnf20 mnf22 mn;30 mn!40 mn;60 mn! ! ! 
( en minutes ) 
!A. gambiae ! ! 1 I ! ! ! ! ! ! 
! s auvage s !Pala-Koumbia ! O ! 5 ! - ! 16 ! - ! - ! 41 ! 73 244! 44 
TABLZAU N O  10 - S e n s i b i l i t é  L?L l’OMS 43 des femelles  de c inq  espGces de moustiques 
B d i f f é r e n t s  é t a t s  physiologiques(24 heures de mise en observation:). 
TABLEAU No 11 - S i g n i f i c a t i o n ,  au s e u i l  de p r o b a b i l i t é  de 5$? des d i f f é rences  de m o r t a l i t é s  
obtenues à chaque concentrat ion d'OMS 33 e t  dtOKS 43 avec l e s  femelles  
dtAe.aegypti L. à jeun, gorgées, e t  gravides.  
! 
I 
!Nombre de moustiques t e s t e s  ! Comparaison des m o r t a l i t é s  obtenues pour 2 é t a t s  l 
I I 
physiologiques 
! !. I 1 ! .-. 1 ! ! 
! , a  jeun gorgés i gravides  I 2 jeun/gorgés ?a jeunlgravides  , goq+$sA/gra.vides , 
! ! ? I ! 1 1 1 t 1 1 1 ! i UNS 33 ! T ! M T i ! T i E ;Khi 2;Probabi l i te ;Khi  2 ;Probabi l i té ;Khi  2 ;P robab i l i t é  
! ! I ! ! I ! ! ! ! 
0, l  
! 
! 4 l2 !  409! 182! 182!  990 9 8 !  - ! - ! O !  - ! - !  - ! 
! ONS 43 ! ! ? ! ! I ! ! V l I ! ! 
0 , 4  
! ! ! I ! ! I ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! I ! ! I ! ! ! 
! 0,025 ! 407! 8! 206! 33! 1001 l5! 42!P < 09001!26,98!P < 0,001! O,O~!P 0,05 ! 
! ! ? ! I ! ! ! ! E ! ! ! ! 
! 0,l ! 407! 28! 202!  8 8 !  1011 43!113,6!P < 0,001!86,89!€? < 0,001!0,002!P > 0,05 ! 
! ! I ! ! ! ! ! ! ! ! t 
TABLEAU ?To 12, - Contamination des tubes de t e s t s .  - I\ ' iortalité corr igée $ des femelles  B jeun, â&es de 5 j ou r s  
d'Ae.aegypti L. exposées pendant 1 heure danti des  tubes contenant 
I papier  témoin, 1 heure, 2 heures, 3 heures  e t  4 heures  après  
l e  r e t r a i t  des papiers imprégnés d ' insec t ic ide .  
s.-=--=-=-= -= -= -= I  .-.= -= -= -= -= -=-=-=-=:-=-=I= -= -= -  -=-= = -= -= -= -= -=-L--r 
I Concentra- ! Temps après l e  r e t r a i t  ! 
! t i on  % des ! des papiers  imprégnés ! 
! 3 heures 4 heures ! ! 2 heures !papiers  re-! I ! t i r é s  ! ! ! ! 
1 ! To t al  I Nor t a- ! To t a l  ! No3f t a- ! To ta l  ! Mort a-? To t a l  ! PI o r  ta- ! 
I ORIS 43 !Tes t ê ! l i t é  !Tes t é ! l i t é  ! Testé ! l i t é  !Testé ! l i t é  ! 
! ! ! corri-! ! corri-! ! corri-! ! c o r r i -  I 
! ! !gee $ ! !gée ! ' gée  $ t !gée % ! 
! ! I ! 1 ! ! ! f 
! O 9 4  ! 2 6  ! 27 ! 2 6 !  8 ! 26 ! O ! 26 ! 0 ! 
! 116 ! 2 5 ? 1 6 ! 2 5 !  4 !  2 5 ! 2 5 ! 2 6 !  0 ! 
! ! 
! OMS 33 ! ! ! ! ! ! ! I r 
1 heure - 
! O i 2 5  O !  ' 2 6 !  0 ' ! 2 6 !  0 ! 2 6 !  O !  
I I I I I , I I 
! O  ! 2 5  o 2 6 !  o ! 26 o ! 25 ! o ! 
! ' 2 4  * P 4 * I 2 6 '  4 l I ! ! 2 6 !  0 - 2 5 .  4 I 
! 4 .  
! ? 
24 
! 
! 17 
! 
! 24 
! 
V I 09 4 
1,6 ! 24 i 71 25 ! 29 
! ! ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TABLEAU No 13.- 
- Contamination des tubes de t e s t s  - X o r t a l i t é  corr igée des femelles jeun, $&es de 5 jou r s  
d'Ae.aegypti L. exposées pendant I heure d m s  des tubes nus, 
1 heure e t  1 heure 30 après  le r e t r a i t  des papiers  imprêgnés, 
! 
! 
! 
O M S  43 1 
1 heure i l heure 30 i 1 heure 1 heure 30 ! 
!Concentra- ! 
! t i o n  des ! 
!papiers  re-! 
! t i r é s  I 
! 
! ! Total !]!orta-! T o t a l  ! lorta-{ T o t a l  !Hortan! T o t a l  !Morta.,. 
! i t e s t Q ! l i t é  ! t e s t é ! l i t é  ! t e s t é  ! l i t 6  ! t e s t é  ! l i t é  ! 
! 
? I 
! 
Temps après l e  r e t r a i t  des papiers  imprégnés 
! o l!I s 33 
f - 
! ! corri-! corri-!  !corri--! !cor r i -  ! 
! ! I t !gée I $ i I igée $ I 
I 
1 !@e k f 
271 O !  27 f O 26 f O !  
!gée % ! 
I I 1 
i 1 t I f 
! 
i 
! 
1 ! 2 6 '  O ! ! o  I 
I 0,025 ! 25 ! 8 ! 24! 8 ! 26 ! o 25! 4 1  
! 0,l ! 24 ; 75 , ! 251 60 * I 24 ! O !  261 
! ! ! ! 
